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KOTA KINABALU: Seramai 181 
pelajar daripada keluarga berpen-
dapatan rendah (B40) ditawarkan 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) un-
tuk melanjutkan pengajian peringkat 
Sarjana Muda melalui saluran ke-
masukan khas bagi sesi akademik 
2018/2019. 
Naib Canselor UMS, Prof Datuk 
Dr D Kamarudin D Mudin berkata 
jumlah itu adalah keseluruhan 202 
orang yang ditawarkan, dan pelajar 
terpilih berkenaan mendaftar di 
UMS pada awal September lepas, 
dalam pelbagai bidang pengajian. 
"Sehingga kini, jumlah pelajar B40 
berdaftar di UMS sebanyak 452 
orang, manakala kumpulan ketiga 
bagi sesi 2015/2016 seramai 84 pela-
jar berjaya menamatkan pengajian 
dan bakal menerima ijazah mas-
ing-masing pad a majlis konvokesyen 
November ini,", katanya: 
Beliau berkata demikian ketika 
berucap pada majlis penyampaian 
bantuan kebajikan dan ramah mesra 
pelajar B40 di kampus induk UMS, 
likas di sini hari ini. 
D Kamarudin berkata program 
kemasukan pEllajar B40 itu dilak-
sanakan di UMS sejak sesi akademik 
2013/2014 bagi membantu pelajar 
yang tercicir melanjutkan pengajian 
ke peringkat lebih tinggi. 
Beliau berkata jabatan Hal Ehwal 
Pelajar UMS turut memperuntukkan 
RM36,200 untuk membantu pelajar 
berkenaan memulakan kehidupan 
sebagai pelajar universiti. 
"Alhamduli"ah sehingga hari ini, 
UMS be/um pernah menerima 
rungutan atau aduan berkaitan ke-
bajikan pelajar yang diabaikan," 
katanya. 
Pada majlis itu, Yang Dipertua 
Majlis Ugama Islam -S~bah (MUIS) 
Datuk Seri Dr Hasbullah Taha 
menyampaikan bantuan kebajikan 
kepada pelajar berkenaan.-Bernama 
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By ERIC BAGANG 
KOTA KINABALU: Universiti 
Malaysia Sabah's (UMS) effort 
in enrolling students from Bot-
tom40 (B40) income group is 
in line with the university's 
establishment objective. 
Commemjing the universi-
ty's Vice Chancellor. Profes-
sor Datuk Dr D Kamarudin D 
Mudin and his team for the 
initiative, Sabah Islamic Reli-
gious Council (MUIS) chair-
man, Datuk Seri Dr Hasbullah 
Taha said that not only UMS 
created a special enrolment 
scheme for them but at the 
same time, provide them with 
cash assistance. 
"I am very proud of what Dr 
D Kamarudin and his team did. 
They traverse Sabah, from the 
assist underprivileged students la 
Dr Hasbullah (second e cash as· ' 
sistance tathe students as D Kamarudin (left) and 
others look on. 
interiors to the islands to look 
for underprivileged families 
and offer edtlcation pro-
grammes for their children 
who are eligible. 
"I hope these students ap-
preciate the opportunities to 
change their livelihood," he 
said when met after present-
ing cash assistance to 181 B40 
students at UMS here yes-
terday. 
Meanwhile, according to Dr 
D Kamarudin, the enrolment 
was carried out under its new 
enrolment mechanism mode 
where the university offered 
places for 202 Sabahan stu-
dents under the B40 group for 
2018/20 19 intake. 
However, he said that only 
181 students took the offer 
and enrolled. 
He said that since its im-
plementation in 2013,' some 
451 students from 840 group 
have registered and 84 of 
them will be graduating this 
year. 
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